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Uvod: Smo hitro starajoča se družba in vse več je starostnikov, ki želijo starost preživeti v 
domačem okolju. Odhod svojcev, izgube v življenju, težave z zdravjem, upad telesne 
odpornosti, moči in zmogljivosti so dejavniki, ki negativno vplivajo na kakovost njihovega 
življenja. Starostniki se pogosto soočajo tudi z osamljenostjo, depresijo, izgubo smisla in 
zaupanja vase. Namen: Raziskovali smo, kaj starostnikom, ki živijo v domačem okolju, 
pomenijo domače živali in kaj je njihov doprinos h kakovosti življenja. Metode dela: 
Uporabljen je bil kvalitativni raziskovalni pristop. V raziskavo je bilo vključenih pet 
starostnikov, ki imajo v domačem okolju žival ali so v rednem stiku z njo. Izvedli smo 
kvalitativno analizo podatkov, ki smo jih zbrali s pomočjo poglobljenih intervjujev. 
Rezultati: S kvalitativno analizo smo oblikovali dve glavni temi: splošno o domačih 
živalih z dvema podkategorijama in pomen domačih živali za starostnika – pozitivne in 
negativne plati s tremi podkategorijami. Ugotovili smo, da se starostniki zaradi domače 
živali počutijo manj osamljene. Starostniki zaradi skrbi za živali živijo aktivnejše in 
kvalitetnejše življenje in so bolj motivirani za opravljanje vsakodnevnih aktivnosti. 
Razprava in zaključek: Starostniki, ki imajo v svojem življenjskem okolju domače živali, 
se več gibljejo, so manj osamljeni, srečnejši in živijo bolj izpolnjeno življenje.  




































Introduction: We are a rapidly aging society and there are more and more elderly people 
who want to spend their old age in their home environment. Departure of relatives, loss of 
life, health problems, decline in physical resistance, strength and capacity are factors that 
negatively affect the quality of their lives. Older people often also experience loneliness, 
depression, loss of sense and confidence in themselves. Purpose: We investigated what 
pets mean to elderly people leaving in home environment and how they contribute to their 
quality of life. Methods: It was used a qualitative research approach.. The study included 5 
elderly people who have an animal in the domestic environment or are in regular contact 
with it. We conducted a qualitative analysis of the data we collected through in-depth 
interviews. Results: Qualitative analysis has formed two main themes: generally about 
pets with two subcategories and the importance of pets to the elderly - the positives and 
negatives of the three subcategories. We have found that older people feel less isolated 
because of the pet. Elderly people, due to animal care, live a more active and quality life 
and are more motivated to carry out daily activities. Discussion and conclusion: Elderly 
people who have pets in their life are more physically active, less lonely, happier and live a 
more fulfilling life. 
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Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije se naše prebivalstvo hitro stara. 
Konec leta 2018 je bilo v Sloveniji 19 % prebivalcev starih 64 let in več (STATOPIS, 
2018).  
Staranje in starost nista nujno med seboj povezana. Starost je stanje posameznega človeka, 
ki ima v sebi lastnosti starega. Staranje pa je proces, ki se začne z rojstvom človeka in traja 
vse do smrti (Ramovš, 2003). Tako kot vsa življenjska obdobja ima tudi starost svoje 
značilnosti in potrebe, ki zahtevajo neko pozornost (Hovnik Keršmanc, 2012).  
Ramovš (2003) je izpostavil potrebe, ki so najbolj značilne za starostnike: 
 potreba po medčloveškem odnosu, 
 potreba po predajanju življenjskih izkušenj mlajši generaciji, 
 potreba, da oseba doživlja svojo starost enako smiselno kot v prejšnjih življenjskih 
obdobjih. 
Da lahko govorimo o kakovostni starosti, morajo biti vse navedene potrebe zadovoljene, 
drugače lahko v starosti pride do nezadovoljstva, ki močno vpliva na starostnika (Ramovš, 
2003). Skrb za zdravje in dobri medsebojni odnosi s svojci in okolico ohranjajo 
samostojnost človeka, ki prispeva k večji kakovosti življenja starostnikov (Lah, 2013). 
Aktivno staranje je besedna zveza, ki v današnjem času poleg kakovostnega staranja vedno 
bolj odmeva. Vertot (2010) definira aktivno staranje kot obdobje, ki starostnikom 
omogoča, da se aktivno vključujejo v družbo v skladu s svojimi željami in zmožnostmi. 
Cilj je, da starostnik kljub starosti ohrani neodvisnost in lasten življenjski slog s podporo 
svojcev in okolja, v katerem živi (Active ageing, 2002).  
Živali lahko prispevajo pomemben element v kakovost življenja starostnika, vendar le pod 
pogojem, da so mu drage, jih želi imeti in je sposoben zanje skrbeti. Dokazano je, da v 
družino vključena žival krepi odnose, članom zapolni življenje in ustvari stabilne vezi. 
Živali so v veliko oporo ljudem v tranziciji – pri doživljanju velikih sprememb v življenju 
(Walsh, 2009). 
Otterstedt in Rosenberger (2009) sta mnenja, da ljudje še vedno preveč podcenjujejo 
družbo domačih živali. Hišni ljubljenčki so lahko zvesti prijatelji starejših ljudi, saj družba 
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živali pomaga starostnikom, kadar so osamljeni, ker jim osmislijo življenje in izboljšajo 
njegovo kakovost. Beck (2005) je v svojih raziskavah ugotovil, da lahko živali pozitivno 
vplivajo tudi na določene duševne motnje, kot so depresija, anksioznost in druge.  
1.1 Teoretična izhodišča  
Staranje prinaša številne spremembe na mišično-skeletnem sistemu, kar ima za posledico 
manj funkcionalno gibanje in držo telesa. Poslabšajo se tako motorične (koordinacija, moč, 
energija) kot tudi procesne spretnosti (prostorska in časovna orientacija), kar še dodatno 
poveča nevarnost za padce, ki so lahko za starostnika usodni. Težave so vidne tudi v 
komunikacijskih spretnostih z drugimi ljudmi, kar posledično vpliva na medsebojne 
odnose (Boh, Pavlin, 2017). Vse naštete fiziološke in duševne spremembe pogosto 
spremljajo tudi spremembe socialne mreže. Poleg odraščanja otrok in rojstva vnukov se 
zgodijo tudi spremembe, kot so izguba prijateljev, sosedov in partnerja (Milavec Kapun, 
2011). Socialna interakcija starostnika je po upokojitvi pogosto usmerjena le v družinske 
člane, ki pa zaradi svojih življenjskih obveznosti starostniku niso vedno dosegljivi. Zaradi 
tega se starostniki počutijo osamljene.  
Veliko starostnikov je še vedno dovolj zdravih, da lahko živijo kakovostno in samostojno 
življenje (Kogoj, 2004). Zdravje starostnika in zmožnost za samostojno življenje sta 
povezana z dejavnostjo človeka, ki se lahko po upokojitvi zmanjša, kar jih pripelje do 
raznih varstvenih ustanov, saj niso več sposobni za samostojno življenje (Ramovš 2003). 
Večina jih želi ostati v domačem okolju, biti aktivni in čim dlje neodvisni (Rantz et al., 
2005). V Sloveniji za več kot polovico starostnikov poskrbijo družinski člani, kar pomeni, 
da jih je manj kot polovica v domovih za starostnike (Ramovš, 2003). 
Domače okolje ni mišljeno le kot fizično okolje, temveč vključuje tudi pomoč starejši 
osebi, da lahko ohrani socialno identiteto. Tako dom odraža individualizacijo, ki 
starostniku omogoči ohranitev svoje integritete in osebnosti (Gitlin, 2003).  
Kljub težavam, ki jih prinaša starost, starostniki še vedno lahko ostanejo v svojem okolju z 
določeno stopnjo neodvisnosti (Davey et al., 2004). Starostniki potrebujejo spoštovanje in 
ljudi okoli sebe, ki jih spodbujajo k samostojnosti na vseh področjih delovanja. Zanje je 
izziv, da lahko sami poskrbijo zase in imajo čim več kontrole nad svojim življenjem 
(Berlič, 2009). Kadar želijo starostniki ostati v domačem okolju samostojni in neodvisni, je 
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treba poskrbeti za varno okolje. Pomembna je zaščita pred padci, saj so najpogostejši 
faktor, ki lahko starostniku popolnoma spremeni samostojno življenje. Zaradi tega je 
pomembna urejenost prostorov, brez preprog in pohištva, ki je lahko v napoto, dobra 
osvetljenost vseh prostorov, zaščitna ograja ob stopnicah, oprijemala v kopalnici ipd. 
(Voljč, 2010). 
1.1.1 Staranje in posledice  
Roškar in Svetičič (2010) navajata, da je starost popolnoma naraven pojav pri vsakem 
živem bitju. Neizogibno je povezano s postopnim upadom na biološkem, psihološkem in 
socialnem področju. Staranje opisujeta kot dinamičen proces s spremembami v strukturi in 
funkcioniranju organizma. 
Za starost se še vedno uporabljajo različne starostne meje. Nekateri trdijo, da je to po 
upokojitvi, drugi, ko se začne sprememba dejavnosti in vlog, pri nas pa je še vedno najbolj 
uveljavljena meja 65 let (Vertot, 2010). Ramovš (2003) je osebe, starejše od 65 let, razdelil 
v tri kategorije, in sicer zgodnja starost (do 75. leta), srednja starost (do 85. leta) in pozna 
starost (nad 85 let). Zelo pomemben pojem v starosti je gerontologija, ki jo je Ramovš 
(2013) definiral kot vedo, ki proučuje staranje in odgovarja na vsa vprašanja, ki so 
povezana s starostjo in starostniki oz. starimi ljudmi.  
Gerontološko pojmovanje starosti je razdeljeno na štiri področja (Mali, 2008): 
 kronološko staranje, ki je definirano na podlagi posameznikove starosti in nujno 
povezano z zdravjem, sposobnostmi starostnika, biološko staranje zajema fizične 
spremembe starostnika, ki se kažejo kot upad njegovih zmogljivosti, 
 psihološko staranje je vezano na spremembe mentalnih in čutnih funkcij. 
Spremenijo se zaznavni procesi in osebnost, 
 socialno staranje so spremembe, ki starostnika prizadenejo na družbeni in družinski 
ravni. Pomemben je vpliv okolja na starostnike. 
Pečjak (2007) pravi, da so starostniki v današnjem času veliko bolj vitalni in aktivni, kot so 
bili nekoč, so pa bolj osamljeni. V starosti so bolj številne izgube, ki lahko posameznika 
močno prizadenejo in zaznamujejo. Najpogostejše izgube, s katerimi se starejši srečujejo, 
so na osebni ravni razne smrti (sovrstnikov, partnerja), na fizični ravni se zmanjšajo telesne 
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sposobnosti (slabša sluh in vid, manjša okretnost), na duševni ravni pa najpogosteje 
izgubijo samospoštovanje in zaupanje vase. Prizadeneta jih lahko tudi upokojitev in 
morebitna selitev v drugo okolje ali dom starostnikov (Kogoj, 2011).  
Zaradi starosti organizem peša in starostniki se srečujejo s težavami, kot so nestabilnost, 
kognitivne motnje, depresija, slabša vid in sluh ipd. (Kane et al., 2009). Kognitivne 
spremembe so ena izmed večjih težav, ki pa so lahko vsaj v začetku neopazne (Železnik, 
2009). Pod blage kognitivne spremembe, ki lahko prizadenejo starostnika, spadajo motnje 
spoznavnih sposobnosti, kot sta spomin in zbranosti (Kogoj, 2011). Starostnika je treba 
gledati kot celoto in se mu posvetiti tako na telesnem kot na duševnem področju (Kogoj, 
2010). Za večino ljudi so pomembni dobri medosebni odnosi, saj je od njih odvisno 
posameznikovo počutje. Starostnikom so bolj pomembni kakovostni socialni odnosi kot 
njihova kvantiteta, raje imajo ob sebi vsaj eno osebo, ki ji lahko zaupajo. Dobri socialni 
odnosi so pomembni predvsem tistim, ki potrebujejo nego in pomoč v starosti (Pihlar, 
2010).  
Po besedah Larrson in Thorsland (2006) se zdravje pri starejših, ki so ozaveščeni o krepitvi 
zdravja v starosti, ohranja dlje. Predvsem v zgodnji fazi težav v starosti ima pomembno 
vlogo delovna terapija, ki s svojimi pristopi ohranja sposobnosti starostnikov, da kljub 
starostnim težavam ostanejo aktivni in sodelujejo v družbi (Law et al., 2005). Zaradi vseh 
težav, ki jih starost prinese, je pomembna že preventivna obravnava, ki starostniku v 
domačem okolju izboljša kakovost življenja, saj stremi k samostojnosti, ki je pomembna 
pri vseh dnevnih aktivnosti. Cilj preventivne obravnave je, da starostnik ostane čim dlje v 
domačem okolju in ohrani čimvečjo samostojnost pri skrbi zase (Berčan, Krajnc, 2018). 
Glavni cilj delovne terapije je poskrbeti za splošno dobro počutje in kakovost življenja s 
podpiranjem posameznika, da se vključuje v različne dejavnosti in čimdlje ohrani 
samostojnost. Temelji na prepričanju, da so namenske aktivnosti osnova za smiselno in 
aktivno življenje (Cermak, Borreson, 2016).  
1.1.2 Kakovost življenja v starosti 
Svetovna zdravstvena organizacija kakovost življenja definira kot dojemanje lastnega 
položaja v življenju v smislu kulture, vrednot, standardov in ciljev posameznika (Top, 
Dikmetas, 2015). Ramovš (2003) meni, da se kakovost človeškega življenja meri po tem, 
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kako zadovoljene so njegove potrebe. Starostniki imajo v današnjem času večinoma 
zadovoljene materialne potrebe, nezadovoljni so predvsem zaradi osamljenosti in težav pri 
medčloveških odnosih. Za kakovost življenja starostnikov se pogosto uporabljajo različni 
izrazi, kot so pozitivno staranje, uspešno staranje in drugi (Lah et al., 2008), vendar pa ni 
dokazano, ali se kakovost življenja spreminja s staranjem ali pa so morda ljudje različnih 
starosti enako zadovoljni s svojim življenjem (Cumminis et al., 2003). Za doživljanje 
smisla in vrednosti starosti je pomembno, da posameznik sprejme svojo starost in se sam 
trudi za njeno kakovost (Ramovš, 2003).  
Analiza raziskovanja vzrokov in načinov uspešnega staranja je podala štiri ključne 
komponente, ki so: izogibanje boleznim, visoka kognitivna in telesna sposobnost, 
vključevanje v aktivnosti ter možnost adaptacije na duševnem področju kasneje v življenju 
(Kim, Park, 2016). Ljudje se v obdobju starosti velikokrat ozrejo na preteklost, z namenom 
ugotovitve, kaj vse so dosegli v življenju (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004).  
Pahor in Domajnko (2005) izpostavljata, da so urejenost bivalnih prostorov, samostojnost, 
redna telesna aktivnost, vseživljenjsko učenje, pomoč družine pri osnovnih življenjskih 
aktivnostih bistveni elementi, ki so pomembni za kakovostno življenje starostnikov. 
Nikomur, niti starostniku, se ne sme omejevati njegovih pravic, saj ima tudi v starosti 
pravico do neodvisnosti in vključenosti v socialno in kulturno življenje (Jerinc, 2011). 
Miller in Kalviainen (2013) sta ugotovila, da si želijo starostniki načeloma ohraniti njihove 
dotedanje hobije in aktivnosti, ki so jih lahko opravljali (vrtnarjenje, sprehajanje, branje 
itd.), saj tako obdržijo kontrolo nad svojim življenjem, se počutijo koristne in svobodne.   
Ker so razne aktivnosti v času staranja izrednega pomena za starostnike, jih je potrebno 
spodbujati, da v njih sodelujejo, saj pripomorejo k izboljšanju kakovosti življenja. S 
sodelovanjem v različnih aktivnostih krepijo tudi svojo samozavest in povečujejo 
zadovoljstvo (Kim et al., 2014). 
1.1.3 Človek in žival 
Prijateljski odnos človeka in psa (udomačenega volka) sega več kot 12.000 let v preteklost; 
o tem priča paleolitski grob s človeškim in pasjim okostjem, ki sta bila tesno skupaj. V 
tistih časih je udomačen volk pomagal pri lovu. Udomačevanje mačk se je začelo pred 
približno 5000 leti pri Egipčanih, predvsem iz verskih razlogov. Nekoč so bile živali le vir 
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dohodka in glavna hrana. Zadnji dve stoletji pa poleg preživetja ljudem predstavljajo 
zabavo, šport in celo prijateljstvo. Vedno pogosteje si ljudje izberejo živali kot sopotnike v 
življenju (Marinšek, Tušak, 2007).  
Ocepek (2012) meni, da je do nedavnega še veljalo, da želi človek z živaljo nadomestiti 
človeške odnose. Z novimi spoznanji so ugotovili, da je prijateljski odnos z živaljo za 
človeka veliko več, saj ne samo, da je žival družabnik, ampak ima tudi pozitivne vplive na 
psihosocialnem in fizičnem področju. 
Na telesnem nivoju druženje z živalmi izboljšuje motorične spretnosti in krepi imunski 
sistem, na psihičnem nivoju povečuje motivacijo, zmanjšuje napetost in depresivnost, na 
socialnem nivoju pa izboljšuje komunikacijo in zmanjšuje občutek samote (Fine, 2006). O 
vplivu živali na splošno zdravje ljudi so McCradle in sodelavci (2011) ugotovili, da so 
lastniki živali manj obiskovali zdravnika, ter da obstaja povezava med zdravjem ljudi in 
domačimi živalmi. Že samo gledanje in opazovanje živali lahko človeka pomiri. 
Kardiologi ugotavljajo, da opazovanje in božanje živali pozitivno vpliva na srčno-žilni 
sistem in zmanjša krvni tlak (Marinšek, Tušak, 2007). 
Robinson in Segal (2014) sta zapisala, da skrb za psa pozitivno vpliva na človeka. Peljati 
psa na sprehod ali pohod je način vključitve gibanja v vsakdanje življenje. Raziskave, ki 
sta jih izvedla, so pokazale, da so ljudje, ki imajo psa, veliko bolj fizično aktivni ravno 
zaradi sprehodov s svojim ljubljenčkom. 
Ilič (2013) je razdelila pozitivne učinke živali na ljudi v tri skupine, vpliv na fizični, 
psihični in socialni ravni. Na fizični ravni živali pozitivno vplivajo na hitrejše okrevanje po 
raznih poškodbah, ter hitrejše celjenje ran, pomemben dejavnik je tudi moč dotika. 
Izboljšanje samopodobe, umirjenost, zaupanje so učinki na psihični ravni, zmanjšanje 
osamljenosti in strahu, vzpostavitev stika z zunanjim svetom pa so učinki na socialni ravni. 
O pomembnosti dotika piše tudi Halm (2008), ki je prepričan, da že samo dotik živali 
človeku omogoča občutek sprostitve in lahko zmanjša reakcijo na stres. 
American Heart Asocciation so na podlagi raziskav ugotovili, da domače živali, predvsem 
psi, močno zmanjšajo nastanek srčno-žilnih bolezni (Levine et al., 2013). Prav tako so 
Matooka in sodelavci (2006) dokazali, da redno sprehajanje s psom poveča in izboljša 
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delovanje srca. Osebe, ki so manj gibalno aktivne in nimajo psa, pa imajo nekoliko slabšo 
funkcionalnost srca (Rondeau et al., 2010).  
1.1.4 Starostnik in žival 
Živali so pomembne v življenju vseh ljudi, še posebej starostnikov, ki se srečujejo s 
kognitivnimi in razpoloženjskimi težavami. Ravno zato so domače živali zanje zelo 
primerne, saj pozitivno vplivajo na čustva in psiho (Moretti et al., 2011). Hišni ljubljenčki 
jim dajejo občutek stabilnosti in opore, pomagajo k lažji časovni orientaciji (hranjenje, 
sprehod), spodbujajo gibanje in omogočajo družbo živega bitja. Poleg premagovanja 
samote živali starostniku pomagajo pri zmedenosti in orientaciji, prinesejo pa tudi psihične 
koristi in čustveno zadovoljstvo. Kljub temu da živali ne morejo nadomestiti 
medčloveškega odnosa, pa vseeno starostniku nudijo družbo, toplino in ljubezen 
(Marinšek, Tušak, 2007).  
Biti v interakciji z živalmi zmanjša fiziološki odziv na stres in sam stres, ki je lahko 
posledica osamljenosti ali bojazni, ki je prisotna pri starostnikih (McCradle et al., 2011). 
Poleg osamljenosti je zmedenost pogost pojav pri starejših in žival lahko pomaga pri 
orientaciji, npr. ptiči, ki zunaj veselo žvrgolijo, mu naznanjajo jutro, lačen maček ga 
spomni, da mu pripravi obrok in ga tako pripravi še zase. Pes pa bo starostnika spodbudil h 
gibanju (Marinšek, Tušak, 2007). 
Skrb za domačo žival je starostniku okupacija, saj mu veliko pomeni, da za nekoga skrbi in 
ga neguje (Swift, Tate, 2013). Ker pes potrebuje hrano in redno gibanje, poskrbi za rutino 
starostnika, saj mora vsakodnevno poskrbeti za žival. Starostnik se tako počuti koristnega, 
saj poskrbi za žival in je s tem manj osredotočen na svoje težave. Vsakodnevno druženje in 
sprehajanje s psom tako zmanjša možnosti za nastanek depresije in osamljenosti, sploh pri 
starostnikih, ki živijo sami. Poleg gibanja ima pozitiven učinek na starostnika tudi božanje 
živali, kar dokazujejo raziskave, ki potrjujejo, da dotik psa zmanjša stres, zniža krvni tlak 
in pomiri človeka (Robinson, Segal 2014). Tudi Fine (2006) meni, da živali močno 
vplivajo na motivacijo, zmanjšajo napetost in tesnobnost, dajejo občutek varnosti in 
sprejetosti, ter pomirjajo in usmerjajo pozornost. Walsh (2009) še dodaja, da domača žival 
velikokrat nudi sočutje in daje starostniku naklonjenost in ljubezen, ki jo potrebuje.  
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Wilkes (2009) je ugotovil, da imajo lastniki psov, ki sprehajajo pse po parku, več 
pogovorov z drugimi ljudmi kot tisti, ki se sprehajajo brez navzočnosti živali. Pogovor ob 
prisotnosti psa traja dlje, saj naj bi pes prebil začasno zadržanost do pogovora z neznanci. 
Ljudje se ustavijo in med pogovorom božajo psa ter se pogovarjajo o starosti psa ipd.  
Domače živali lahko živijo v hiši (mačke, psi) ali zunaj (konji, govedo, drobnica) in jih 
imajo starostniki v domačem okolju oz. jih redno obiskujejo. Žival starostniku služi kot 
družabnik in jim obenem daje nalogo zanjo skrbeti, jo negovati. Starostnikom lahko da 
skrb za žival razlog, da zjutraj vstanejo iz postelje in živijo oz. vidijo smisel v življenju 
(Risley-Curtiss, 2010). Starostniki so v raziskavi sami dejali, da domača žival pripomore k 
njihovemu aktivnemu staranju, saj se zaradi nje počutijo bolj vitalne in žive (Swift, Tate, 
2013). 
Pri izbiri domače živali se starostniki poleg psa, ki je najpogostejša izbira, velikokrat 
odločijo tudi za mačke, ki so prav tako zabavne in nudijo družbo, so pa tudi manj zahtevne. 
Primerne so predvsem za ljudi, ki so manj aktivni in si želijo manj živahne interakcije, saj 
zahtevajo manj fizičnih naporov kot psi (Marinšek, Tušak, 2007). Mačke naj bi imele 
blažilni učinek na osamljenost. Ljudem so posebej pri srcu zaradi svoje nežnosti, 
ljubeznivosti in vmesnih igrivih interakcij. Privlačijo pozornost in s svojimi norčijami 
spravljajo ljudi v smeh (Fine, 2006). Študije po vsem svetu so dokazale, da lahko tudi 
samo opazovanje akvarija z ribami stabilizira krvni tlak, kar ima pozitiven zdravstveni 
učinek predvsem na osebe s srčno-žilnimi boleznimi. Plavanje rib živih barv pri človeku 
sproži sproščenost, jim očisti um in zmanjša tesnobo (Pokharkar, 2015).  
Tudi druge živali, kot so drobnica, perutnina, prašiči in govedo, pozitivno vplivajo na 
interakcijo z ljudmi, saj imajo občutek, da jih živali potrebujejo in s tem se počutijo 
večvredni (Marinšek, Tušak, 2007). Vključevanje živali v terapevtske pristope je odvisno 
od rehabilitacijskih ciljev. Delovni terapevti jih tako najraje vključujejo v rehabilitacijo pri 
posameznikih, ki imajo težave v vsakodnevnih spretnostih, saj bi naj živali pozitivno 
vplivale na gibalne in kognitivne funkcije posameznika (Berget, Braastad, 2011), na 
izboljšanje ravnotežja, koordinacijo rok in oči in krepitev spretnosti rok (Sahin et al, 2018). 
Tudi konji so velikokrat uporabljeni kot terapevtske živali. Najpogosteje se jih vključuje v 
hipoterapijo, terapevtsko edukacijo in kot jahanje za osebe z različnimi posebnimi 
potrebami (Zadnikar, 2007).  
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1.1.5 Terapija z živalmi in aktivnosti z živalmi 
Živali se vedno bolj uporabljajo v terapevtske namene, predvsem z namenom izboljšanja 
fizičnega in mentalnega zdravja (Fine, 2015). Pod formalne dejavnosti spada terapevtska 
oblika terapij z živalmi, ki je ciljno usmerjena in načrtovana (Jegatheesan et al., 2015). 
Terapija z živalmi je lahko individualna ali skupinska, primerna v vseh starostnih obdobjih. 
Je skrbno načrtovana in stremi k zastavljenim ciljem (Marinšek, Tušak 2007).  
Strokovnjaki živali vključujejo v terapijo tudi zaradi lažjega in hitrejšega okrevanja 
posameznika, saj naj bi živali spremenile dinamiko terapevtskega odnosa (Chandler, 
2005). Živali, vključene v terapijo, pripomorejo predvsem k sproščenosti in so udeleženim 
v uteho in jim dajejo občutek varnosti (Booten, 2011).  
Dokazano že sam stik z živaljo blagodejno vpliva na človeka, ki se mu ob druženju z 
živaljo sprošča hormon sreče. Redne terapije z živaljo vplivajo tudi na zmanjšano uporabo 
protibolečinskih zdravil in pomirjeval (Ilič, 2013).  
Terapija s hišnimi ljubljenčki se uporablja na več področjih rehabilitacije in stremi k 
izboljšanju tako počutja posameznika kot kakovosti njegovega življenja (Moretti et al., 
2011).  
Aktivnost z živalmi pa temelji na družabništvu in igrah ter prisotnost strokovne osebe ni 
nujno potrebna. Aktivnosti imajo na udeleženca učinek ugodja, ne gre pa za medicinsko 
terapijo (Ilič, 2013).  
Zmanjševanje osamljenosti, depresije, anksioznosti in izboljšanje kognitivnih sposobnosti 
so cilji tako aktivnosti z živalmi kot tudi terapije. Obe sta lahko tudi del multidisciplinarne 
obravnave in pozitivno vplivata na duševno in telesno zdravje ter stremita k izboljšanju 
kakovosti življenja (LeRoux, Kemp, 2009). Prisotnost živali pri rehabilitaciji izboljša 
bolnikovo samopodobo, zniža krvni tlak in ga motivira za nadaljnje terapije in 
rehabilitacijo (Cevizci et al., 2013). 
Macauley (2006) navaja, da se na področju rehabilitacije živali najpogosteje uporablja v 
fizioterapiji in delovni terapiji. Osebe so za terapijo veliko bolj motivirane, kadar je 
prisoten pes in celotna obravnava poteka bolj spontano. V večini razvitih držav se živali 
uporabljajo v rehabilitacijskih centrih, na področjih z akutno oskrbo, psihiatričnimi centri, 
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domovih za ostarele in ambulantah. V ambulantah se lahko v čakalnicah večkrat opazi 
akvarije z ribami, ki pomirijo osebe pred vstopom k zdravniku (Chandler, 2017).  
Živali se lahko uporabljajo pri vseh starostnih skupinah. Pri starostnikih je terapija z 
živalmi najbolj uporabljena pri zdravljenju bolezni, kot so multipla skleroza, poškodbe 
glave in posttravmatska nevrološka stanja, Alzheimerjeva bolezen, demenca, tesnoba in 












2 NAMEN  
Namen raziskave je bil ugotoviti, kako domače živali vplivajo na kakovost življenja 
starostnikov, ki živijo v domačem okolju. S pomočjo študija literature in kvalitativne 
raziskave smo želeli dobiti čim več podatkov na omenjeno temo. Želeli smo ugotoviti, kaj 
starostnikom pomenijo domače živali, kako se ob njih počutijo in ali jim njihova prisotnost 
izboljša kakovost življenja. 
Raziskovalna vprašanja, na katera smo iskali odgovor, so: 
 Kaj starostnikom pomenijo domače živali in kaj doživljajo ob druženju z njimi?  
 Kako domače živali vplivajo na starostnike? 
 Ali jih domače živali spodbujajo, motivirajo za izvajanje vsakodnevnih aktivnosti? 














3 METODE DELA 
Uporabili smo kvalitativno metodologijo, podatke smo zbirali s poglobljenimi intervjuji. 
Kvalitativna metoda raziskovanja je intenziven način raziskovanja, ki proučuje, kako ljudje 
v določenih situacijah razumejo vsakodnevne dogodke in nanje odreagirajo. Raziskovalec 
želi od znotraj zajeti podatke udeleženih s pozornostjo, empatijo, brez predsodkov (Kordeš, 
Smrdu 2015). 
Izvedenih je bilo pet poglobljenih intervjujev s starostniki, ki živijo v domačem okolju in 
so v rednem stiku z domačo živaljo oziroma zanjo skrbijo. Pred izvedbo intervjujev je bilo 
izdelano vodilo (Priloga 1), ki je temeljilo na raziskovalnih vprašanjih. Glavnih vprašanj je 
bilo sedem, nanašala so se na odnos starostnikov do živali, pomen živali za starostnike, na 
aktivnosti, ki jih izvajajo z njimi, ter spodbude ali omejitve zaradi skrbi za žival. Med 
samim intervjujem so bila glede na potek pogovora postavljena tudi dodatna vprašanja, ki 
so omogočila obširnejše odgovore.  
Kriteriji, ki so bili upoštevani za udeležbo v intervjujih, so starost udeleženca 65 let ali več, 
sobivanje z vsaj eno domačo živaljo, sposobnost razumevanja in komuniciranja ter 
soglašanje z udeležbo v raziskavi. Vsi udeleženi so pred začetkom podpisali izjavo o 
prostovoljnem sodelovanju. Podatki o udeležencih v raziskavi so predstavljeni v Tabeli 1. 
Intervjuji so bili izvedeni z vsakim intervjuvancem posebej v njegovem domačem okolju. 
Opravljeni so bili v obdobju treh mesecev (december 2018–februar 2019). Intervju s 
posameznim udeležencem je trajal povprečno eno uro.  
Intervjuji so bili najprej posneti, nato pa dobesedno prepisani. Posnetki so bili uporabljeni 
le za namen raziskave za lažje analiziranje intervjujev in so bili po analizi uničeni. Sledilo 
je kodiranje dobesednih prepisov posameznega intervjuja, ki ga Kordeš in Smrdu (2015) 
opisujeta po naslednjem procesu: 
 ureditev gradiva: tekst dobesedno prepišemo in izberemo tiste dele, ki so za nas 
pomembni in jih bomo analizirali, 
 definiranje kodirnih enot: prepisani tekst razbijemo na razumne kodirne enote, 
 formiranje kategorij in opisovanje pojmov: naredimo si povzetke, 
 zbiranje pojmov v kategorije: primerjamo pojme med seboj in jih združimo v širše 
kategorije, 
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 selekcija pojmov in kategorij: izberemo nam pomembne pojme in kategorije, ter jih 
definiramo in določimo njihov pomen, 
 oblikovanje poskusne teorije: odnose med kategorijami skušamo med seboj 
povezati in jih čim bolj jasno opisati. 
Tabela 1: Predstavitev udeležencev raziskave 
OSEBA SPOL STAROST ŽIVALI 
Intervjuvanec 1 moški 66 let pes  
Intervjuvanec 2 ženski 71 let pes 
Intervjuvanec 3 ženski 65 let 2 psa, mačka, kokoši in race 
Intervjuvanec 4 ženski 65 let krave, pes, mačke, kokoši 













4 REZULTATI  
V raziskavi je sodelovalo pet oseb, s katerimi smo izvedli intervjuje. Njihova povprečna 
starost je 67 let. V domačem okolju imajo vsaj eno domačo žival. Izmed vseh oseb imajo 
trije udeleženi v domačem okolju psa, dva udeležena pa imata poleg psa še druge živali. 
Na podlagi analize podatkov smo oblikovali dve kategoriji s podkategorijami in kodami 
(Tabela 2), ki bodo v nadaljevanju opisane in ponazorjene s citati udeležencev. 
Tabela 2: Razpredelnica kategorij, podkategorij in kod 
KATEGORIJA PODKATEGORIJA KODE 
Splošno o domačih živalih Odločitev za žival - najljubša žival 
- vedno so imeli živali 
- odločitev družinskih 
članov  
- dolgčas  




- pogovarjanje z živaljo 
Pomen domačih živalih za 
starostnika, pozitivne in 
negativne plati 
Pozitivne plati  - družba in kratek čas 
- veselje in sreča 
- motivacija po kemoterapiji 
- dobro počutje 
- sprostitev 
- tolažba 
- občutek varnosti 
- večja kakovost, bolj 
izpopolnjeno življenje 
Negativne plati - obveznost 
- skrb za živali 
- utrujenost 
- žalost ob izgubi  
- odgovornost 
Vpliv na funkcioniranje 
starostnika 
- več gibanja 
- večja aktivnost 
- izboljšana spretnost rok 
- komunikacija z drugimi 
ljudmi 
- dnevna rutina  
- razlog za vstajanje 
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5 RAZPRAVA 
V razpravi so kategorije, podkategorije in kode ponazorjene s citati intervjuvancev in 
podkrepljene z literaturo. Intervjuvanci so zaradi zagotavljanja anonimnosti poimenovani 
kot Int. (intervjuvanec) ter z dodano zaporedno številko 1–5. 
5.1. Splošno o domačih živalih 
V tej kategoriji smo opredelili dve podkategoriji s kodami. Podkategoriji sta odločitev za 
domačo žival in aktivnosti z živalmi. 
5.1.1 Odločitev za domačo žival 
Intervjuvanci so si izbrali domačo žival zaradi različnih razlogov: ker je to njihova 
najljubša žival, da jim ni dolgčas, ker so navajeni in so vedno imeli živali, nekateri pa 
skrbijo za živali svojih družinskih članov. “Ker je to moja najljubša žival, pa smo si želeli 
novga družinskega člana pa družbe.” (Int. 1). “Ma ko smo skos meli živali pri hiši. Vedno 
smo imeli pesa pa mačke, pol se pa človek navadi na njihovo prisotnost.” (Int. 3). “Sej smo 
prej meli tut psičko ko jo je en zavrgo pa je sama prišla k nam pa je umrla lani, no sej sama 
veš … Nam je blo pa preveč dolgčas, pa smo posvojili drugega pesa za družbo.” (Int. 5). 
Pri intevjuvancih 1, 3 in 5 je bil razlog za izbiro živali želja po družbi, da jim ni dolgčas, 
ko so sami. Becker (2002) je v svoji raziskavi spraševal starostnike, kaj jim pomeni 
domača žival. Najpogosteje so odgovorili, da jim je žival družba, imajo nekoga za igro, ter 
se počutijo več vredne, ker imajo nekoga, ki potrebuje njihovo ljubezen in skrb.  
O tem, zakaj se človek odloči za domačo žival, je pisala tudi Leslie Irvine (2004) in 
najpogostejši od vseh razlogov je bil “razlog primanjkljaja”, ki se nanaša na to, da hišni 
ljubljenčki dajejo družbo in velikokrat nadomestijo odnose z ljudmi. Starostniki velikokrat 
ostanejo sami, saj se otroci odselijo in so veliko časa sami in morda se zato odločijo za 
žival, ki nadomesti to pomanjkanje odnosov in zapolni njihovo življenje. 
Int. 2 se za žival ni odločila sama, ampak so se zanjo odločili družinski člani: “Pač tamladi 
so se odločli, ko je vnukinja hotla pesa, zdaj ga mam pa tk večinoma js.”  
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Vidic (2009) navaja, da se poleg želje po več gibanja ljudje za živali velikokrat odločijo 
zaradi navade od prej. Torej, če so odrasli kot otroci imeli živali, si to želijo tudi za svoje 
otroke. Int. 4 je doma na kmetiji, kjer so živali prisotne že dlje časa. Zato posebne 
odločitve zanje ni bilo, ampak je zgolj navada, saj je bila celotno otroštvo obkrožena z 
živalmi.  
5.1.2 Aktivnosti z živalmi 
Rezultati pri kvalitativni analizi so pokazali, da so aktivnosti, ki jih intervjuvanci izvajajo z 
živalmi, zelo podobne: jih negujejo, sprehajo, božajo, z njimi se igrajo in pogovarjajo. Int. 
1 ima sedanjega psa Dinga že deset let in ker je upokojenec, preživi s psom cel dan in se z 
njim aktivno ukvarja. “Z Dingom se sprehajama, igrama pa skup doživima vlko lepega. 
Krajša mi cajt, pa poskrbi, da se malo razgibam, da nisem cele dneve na kavčo.”  
Tudi Gretebeck et al. (2013) so ugotovili, da se lastniki psov veliko bolj gibljejo in 
pogosteje hodijo na sprehode. Njihovi sprehodi so pogostejši in daljši, kot sprehodi oseb, 
ki nimajo psa. Int. 1 je dodal, da se s psom veliko pogovarja: “Že kr tk samodejno če grem 
v trgovino mu rečem da takoj pridem. Al pa na sprehodo ko vidima kako žival tut rečem lej 
srno, bolj zato da jo prej vidi, da ne laja.” S psom se pogovarja tudi Int. 3, ki pravi: “Čist 
avtomatsko se z njim pogovarjaš ko s človekom. Pes se ti vsaj zgovarjat nemore haha.” 
Fogle (2012) navaja, da pes bolj kot besedno razume nebesedno govorico človeka. Razume 
kretnje in tako predvideva. Razlikuje lahko med toni glasu, da vesel glas pomeni pohvalo, 
jezen in oster glas pa grajo (Dunphy, 2012).  
Int. 2 prav tako skrbi za psa, le igranje z njim, kot pravi sama, raje prepušča vnukom, kar 
pa je lahko zelo koristno tudi za otroka. “Hranim ga, na sprehod ga pelem, božam ga, 
govorim z njem. Špilam se js kr ne, da bom letala z njim, to vnuki haha.” Marinšek in 
Tušak (2007) v svojem delu opisujeta, da je igra psa z otrokom koristna za otrokov socialni 
razvoj. Poleg razvijanja komunikacijskih veščin si krepijo tudi samozavest in so bolj 
sproščeni kasneje v igri z vrstniki.  
Int. 3 pravi, da s kokoškami veliko dela nima, nahrani jih in pobere jajca. Na vprašanje, ali 
si zaradi živali krepi kakšne spretnosti, je odgovorila “Hmmm ja mogoč roke pa zapestja, 
ko pobiram jajce od kokošk …” Torej, kot je sama opazila, si krepi spretnosti rok s 
pobiranjem jajc. Pri pobiranju oz. prijemu jajc je pomemben sferični prijem, ki je značilen 
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za predmete kroglaste oblike (Kurillo et al. 2005). Več dela ima s sinovima in 
vnukinjinima psoma, kadar sta onadva odsotna. “Za pse tk poskrbijo vsak za svojga, ko sta 
na šihto pa jima js dam hrano pa pelem na sprehod. Maček pa isto dobi hrano pa ko se hoče 
pocartat tk sam pride.” Int. 5: “Fotramo jo pa na sprehod vozimo. Sin jo še kda v hribe pele 
zravn.” Vsi intervjuvanci redno negujejo in sprehajajo svoje pse. Sprehajanje s psom je 
preventivni dejavnik, saj pomaga starostnikom, da čim dlje ostanejo aktivni in v dobri 
fizični kondiciji. Pes je dober motivator, da z gibanjem ne prenehajo takoj, saj se zavedajo, 
da pes potrebuje redne sprehode vse do svoje pozne starosti (Krajnc, Berčič, 2008). 
5.2. Pomen domačih živalih za starostnika, pozitivne in negativne 
plati 
V tej kategoriji so opredeljene tri podkategorije s kodami, in sicer pozitivne in negativne 
plati domačih živali ter vpliv živali na funkcioniranje starostnika. 
5.2.1 Pozitivne plati 
Intervjuvancu 1 je bil pes ne le v veselje, ampak tudi podpora in motivacija po bolezni in 
kemoterapijah, kot je sam rekel: "Po terapijah je bil moj največji motivator pa 
spremljevalec, ker on je nuco sprehode js sem mu jih pa mogo omogočit in je blo tut za 
mene koristno." Eldridge (2013) se je v svoji raziskavi osredotočil na to, kako so živali 
vplivale na sam postopek rehabilitacije pri ljudeh z rakom. Osebe z rakom, ki so med 
terapijo imele ob sebi psa, so same ugotovile naslednje pozitivne lastnosti:  
 zmanjšali so občutek bolečine in potrebo po uporabi protibolečinskih sredstev, 
 zmanjšala se je psihološka stiska,  
 zmanjšala se je utrujenost. 
Eldridge (2013) tudi navaja, da so bili tisti, ki so imeli med kemoterapijo stik z domačo 
živaljo, manj nagnjeni k depresiji, izboljšala se jim je nasičenost kisika v krvi in so med 
terapijo dosegali boljše rezultate kot tisti, ki ob sebi niso imeli živali. Intervjuvanec 1 prav 
tako meni, da mu je pes v tolažbo, kadar ob sebi ne želi nikogar. “Že sam ko si slabe vole 
se pride počohat, pa te spravi v bolšo volo. Ko nucaš cajt za sebe pa nobenga nočeš ob sbi, 
pes to ve pa pride, pa te nekot potolaži že sam s svojo prisotnostjo pa bližino.” Vsi pa 
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navajajo, da jim je žival predvsem družba, sprostitev in jim krajša čas. Marinšek in Tušak 
(2007) v svojem delu tudi navajata, da živali starostniku prinesejo družbo, ljubezen in 
toplino. Podobno so odgovarjali tudi intervjuvanci. Int. 2 pravi tudi, da je pes “za kratek 
cajt”, da ni sama.  
Že od nekdaj se povezuje psa z varnostjo, o čemer sta prepričana tudi Knight in Edwards 
(2008), ki sta v svoji raziskavi ugotovila, da se ljudje, ki imajo psa, na sprehodih in na 
splošno v domačem okolju počutijo veliko bolj varne. To so potrdili tudi intervjuvanci. Int. 
2 je opazila, da čeprav je majhen pes, je pravi varnostnik “ko tk vsakega nalaja … pa 
nobenga ne spusti nt”. Int. 3 pa je opazila, da čeprav njihova psa nista ravno varnostnika, 
“… maš nek občutek varnosti, če je pes pri hiši”. 
Int. 3 pa je poudarila, da so živali poleg sprostitve tudi za dobro počutje: “So veselje pa 
sreča. Sprostijo te, tut če te kaj razjezi pa grem malo zun pa gledam kure se bolš počutim.” 
Prav tako se počuti tudi int. 4, ki pravi: “... je veselje, ko jih gledaš pa tk se bol sprostiš … 
Greš poleti na sprehod ob pašniko pa gledaš krave kk se podijo.” Vidic (2009) meni, da 
starejši, ki se odločijo za psa ali ga že imajo, živijo bolj srečno in polno življenje in imajo 
vedno družbo psa. Psi jih tudi razvedrijo. 
Krause-Parello (2012) se je v svoji raziskavi osredotočila na osamljenost ter navezanost 
predvsem na hišne ljubljenčke in ugotovila, da hišni ljubljenčki povečujejo čustveno 
stabilnost in nudijo podporo. Navezanost na hišne ljubljenčke se je izkazala kot velika 
socialna podpora proti osamljenosti in depresiji. Prav tako so vsi intervjuvanci odgovorili, 
da je zaradi živali njihovo življenje bolj izpolnjeno, saj se počutijo manj osamljene, ker 
imajo družbo in je njihov čas zapolnjen z živalmi. Int. 2 se počuti osamljeno, ko pridejo 
otroci in vnuki domov in odpeljejo psa. »Ko ga mam js, mi je fajn, da nisem sama, ko pa 
pridejo domo pa ga grta pelejo ga pa kr pogrešam.« Zmanjšan občutek osamljenosti je 
značilen pri vseh lastnikih živali, ne le tistih, ki imajo psa. Poleg samega veselja in 
manjšega občutka osamljenosti so El-Alayli in sodelavci (2006) poročali tudi, da so 
starostniki, ki imajo domače živali, bolj samozavestni, imajo višje ambicije, razmišljajo 
bolj pozitivno o življenju in so s svojim življenjem bolj zadovoljni. To potrjuje tudi študija 
narejena v Avstraliji, ki temelji na tem, kako so starostniki, ki so v rednem stiku z živalmi, 
boljše razpoloženi, manj obremenjeni in duševno bolj zdravi (Bennett et al., 2015).  
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Robinson in Segal (2014) sta prepričana, da se večina lastnikov domačih živali zaveda 
veselja in sreče, ki ga živali prinesejo v dom, vendar pa jih morda le kopica ve, da imajo 
domače živali poleg radosti tudi veliko pozitivnih vplivov tako na duševnem kot na 
fizičnem področju. V svojih raziskavah sta ugotovila, da je veliko primerov, kjer se je 
lastnikom domače živali znižal holesterol, izboljšal krvni tlak in se je zmanjšala depresija. 
Starostnikom domače živali pomagajo pri dvigu hormonov, kot sta serotonin in dopamin, 
kar je razlog, da starejši posamezniki manj potrebujejo zdravnika.  
5.2.2 Negativne plati 
Intervjuvanci pri svojih domačih živalih v splošnem ne vidijo negativnih plati in jim ne 
predstavljajo posebnega bremena, vseeno pa so izpostavili nekaj negativnih vidikov kot je 
to, da je žival tudi obveznost, da je zanjo potrebno skrbeti, da je imeti žival tudi 
odgovornost.  
O živali kot obveznosti je Int. 1 poudaril: “Dingo mi ni obveznost. Sej so obveznosti ko 
maš žival sam js ne gledam na to tk.” So si pa vsi intervjuvanci enotni, da je žival najbolj 
“v breme”, kadar želijo kam it, pa zaradi skrbi za živali ne morejo. Žival jim bolj kot 
breme predstavlja odgovornost za neko živo bitje. Podobno meni tudi Schmid (2011), ki 
pravi, da žival človeka nauči odgovornosti, ki je morda prej ni imel in je lahko to kot 
pozitivna ali negativna stvar. Int. 1 ima še vedno kdaj kontrole zaradi bolezni in pravi, da 
psa ta čas pazi hčerka. Int. 2 pravi, da kadar grejo “tamladi” od doma, ona zaradi skrbi za 
psa, zato ne more nikamor, saj mora nekdo biti doma: “Ja marsikeda ne morem kam jt, ko 
morem za pesa skrbet, če tamladi grejo.” Tudi Int. 3 je potrdila: ”Ja obveznost je al, sej 
nikamor ne moreš it, morš enga fehtat da poskrbi za njih.” Ocepek (2012) navaja, da 
domače živali prinesejo v življenje veliko odgovornost, ki lahko prinese koristi in 
spremembo ustaljenega življenjskega ritma, kar v večini primerov poveča kakovost 
življenja in izboljša splošno zdravje. Včasih pa je lahko odgovornost za neko živo bitje 
tudi utrujajoča in naporna. Int. 4 je velikokrat zaradi dela na kmetiji in skrbi za vse živali 
tudi utrujena. Ko je njena mati zbolela in je mož imel zlomljeno ramo, je morala poiskati 
pomoč za živino: “… tej je blo težko, ko je kaka stvar, ko je js sama tut ne morem. Pol pač 
smo poklicali koga da pridejo pomagat al.”  
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Int. 5 je mnenja, da imajo živali prekratko življenje in je človek potem žalosten ob izgubi: 
“… ko pol je vedno tžko, ko umrejo.” Brown (2004) je prišel do ugotovitev, da živali ljudi 
sproščajo, jim dvigajo samozavest in jih pomirjajo. Ravno zaradi tega se večina ljudi 
naveže na žival in jo sčasoma dojema kot del sebe, kar posledično privede do velikega 
žalovanja ob izgubi živali. 
5.2.3 Vpliv na funkcioniranje starostnika 
Poleg duševnega zdravja in pozitivnih rezultatov dobrega počutja so lastniki domačih 
živali (predvsem lastniki psov) bolj fizično aktivni in se zaradi domače živali več gibljejo 
(Curl et al., 2016), kar so izpostavili tudi intervjuvanci. Int. 1 je po bolezni potreboval 
veliko gibanja: “Najbol me spodbuja da se giblem ko ga pelem na sprehod. Ko skrbim za 
njega, poskrbim tut za sebe … Na sprehod grema vlkokrat, včasih daljši krog, včasih pa kr 
okol blokov.” Pri Int. 5 imajo še dokaj mlado psičko, ki prav tako potrebuje več gibanja: 
“… pa ma vlk energije, pa rabi mal več da se zmatra.” Ocepek (2012) potrjuje, da se pri 
lastnikih psov izboljša fizična kondicija, saj so primorani hoditi redno na sprehode in se 
aktivno vključevati v aktivnosti z živalmi. Vse intervjuvance domače živali spodbujajo h 
gibanju, kadar jih morajo peljati na sprehod. To jim predstavlja neko rutino in velikokrat 
razlog za zgodnje vstajanje.  
Int. 4 ima zaradi vključenosti v kmetijski krožek, kjer se pogovarjajo tako o živalih kot o 
kmečkih opravilih, izboljšano tudi socialno interakcijo,. “Če ne bi meli tejk živali ne bi bla 
v društvo in je to tako druženje da nisi sam,” pravi. Druženja nanjo pozitivno vplivajo, saj 
lahko malo odklopi in se kdaj udeleži kakšnih izobraževanj. Živali pomagajo ljudem 
vzpostaviti nove stike in krepiti prijateljske odnose z drugimi lastniki domačih živali. S 
tem vplivajo, da se jim socialna mreža širi (Novak, Sudec, 2014).  
Živali na kmetiji intervjuvancem predstavljajo tudi razlog za vstajanje, da jih nahranijo in 
poskrbijo zanje. Zaradi skrbi za živali se jim ustvari rutina. Kot vsi drugi ima tudi Int. 3 
zaradi živali razlog za zgodnje vstajanje: “Prvo pelem Pana pa mam še js jutranji sprehod, 
tk da je koristno, da se mal razmigam.” Skrb za domačo žival daje starostniku občutek, da 
so koristni in nekaj vredni, prav tako njihovemu dnevu ustvari rutino (Cook in Busch, 
2018). 
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Poleg večje aktivnosti zaradi sprehajanja psov si Int. 3 tudi krepi roke in zapestja s 
pobiranjem jajc in kot ona pravi: »… ko pese božam tut mal roke delajo.« O krepitvi rok z 
božanjem in krtačenjem živali sta pisala tudi Marinšek in Tušak (2007), ki menita, da 
živali pomagajo pri manipulaciji in motoriki prstov in rok.  
Tako kot vsaka raziskava ima tudi kvalitativna raziskava s pomočjo intervjujev slabosti in 
prednosti. Delno strukturiran intervju zajema vprašanja odprtega tipa, s katerimi lahko 
odkrijemo kje so problemi, kako vplivajo na udeležence, kako se spopadajo z njimi itd. 
Odgovori intervjuvancev so bolj spontani in konkretni. Pri nejasnih odgovorih je možnost 
postavljanja dodatnih vprašanj, da se problem še bolj razišče. Negativna je analiza 
podatkov, ki vzame veliko časa. Rezultati različnih intervjujev so med seboj težko 
primerljivi (Kordeš, Smrdu, 2015). Za intervjuvace si je potrebno vzeti čas, saj vsak 
intervju traja od cca pol ure do ene ure. Slabost intervjuvanja v domačem okolju so  bili 
tudi zunanji dejavniki, ki so intervjuvanca med vprašanji zmotili. Je pa samo intervjuvanje 












6 ZAKLJUČEK  
V diplomskem delu smo ugotavljali, kaj intervjuvancem pomeni domača žival in kako se 
počutijo ob skrbi zanjo. Zanimalo nas je, kakšna čustva ob tem doživljajo in kakšen vpliv 
imajo na njihov vsakdan. 
Domača žival je starostniku opora in mu predstavlja smisel in srečo. Starostniki, ki imajo v 
domačem okolju žival, se počutijo manj osamljene in zapuščene ter so manj nagnjeni k 
depresiji in drugim duševnim težavam. S pomočjo skrbi za živali ohranjajo fizično 
kondicijo in duševno zdravje. Večina ima zaradi živali izboljšano tudi družbeno življenje. 
Kljub skrbi in odgovornosti, ki jo žival prinese s seboj, si večina starostnikov brez njihove 
družbe ne zna predstavljati življenja.  
Na podlagi raziskave smo ugotovili, da starostniki domače živali štejejo kot družinske 
člane. Spodbujajo jih k aktivnejšemu življenju in pozitivno vplivajo na njihove socialne in 
kognitivne spretnosti, ki se odražajo tudi v večjem osebnem zadovoljstvu starostnikov. 
Intervjuvancem bivanje z živaljo, skrb zanjo in aktivnosti, ki jih z njimi izvajajo, prinašajo 
v življenje varnost, družbo in zadovoljstvo, omogočajo jim ohranjati rutino. Eden izmed 
intervjuvancev pa je celo poudaril, da mu je pes kot terapevt, ki ga je spodbujal v najhujših 
dneh bolezni in ga motiviral po kemoterapiji, da se je prej vrnil v ustaljeni življenjski 
ritem. Udeleženi v intervjuju so tudi mnenja, da jim je domača žival izpopolnila življenje 
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8.1. Vodilo za intervju  
V intervjuju so bila postavljena osnovna vprašanja, ki so bila podkrepljena s podvprašanji 
glede na odgovore intervjuvancev. Osnovna vprašanja, ki so bila postavljena vsem 
intervjuvancem, so: 
1. Katere domače živali imate?  
2. Kaj s to živaljo počnete? 
3. Kaj vam pomeni ta žival? 
4. Kaj občutite, kakšna čustva se vam pojavljajo, ko ste v družbi vaše domače živali? 
5. Ali vas domača žival oz. skrb zanjo k čemu spodbuja? 
7. Ali vas domača žival oz. skrb zanjo pri čem omejuje? 
6. Na kaj vse druženje oz. skrb za žival vpliva? 











8.2. Soglasje za udeležbo 
Izjava o soglasju za prostovoljno sodelovanje pri raziskavi 
»VPLIV DOMAČIH ŽIVALI NA KVALITETO ŽIVLJENJA STAROSTNIKOV V 
DOMAČEM OKOLJU« 
Vodja raziskave: pred. dr. Alenka Oven, univ. dipl. org., dipl. del. ter. 
 
Študentka izvajalka: Saša Mlačnik 
 
Izvajalec raziskave: Oddelek za Delovno terapijo, Zdravstvena Fakulteta, UL 
 
Prosimo vas, da natančno preberete “Izjavo o soglasju za prostovoljno sodelovanje pri 
raziskavi“. V primeru kakršnih koli vprašanj vas prosimo, da vzpostavite stik z vodjo 
raziskave preko enega od naslednjih kontaktov: 
 e-mail: alenka.oven@zf.uni-lj.si 
 telefon: 01/ 300 11 45 
 ______________________________________________ s podpisom potrjujem, da 
 sem prebral(a) in razumem informacije za preiskovance, ki opisujejo cilj in potek 
raziskave in so navedena v povabilu k sodelovanju, 
 sem imel(a) na voljo dovolj časa, da premislim o prostovoljnem sodelovanju pri 
omenjeni raziskavi,  
 da lahko v primeru vprašanj vzpostavim stik z vodjo raziskave na enega od zgoraj 
navedenih kontaktov,  
 je moj pristanek veljaven samo za omenjeno raziskavo, 
 imam pravico, da lahko kadarkoli odstopim od raziskave in v tem primeru ne 
nosim nobene odgovornosti ali posledic,  
 se strinjam s snemanjem pogovora, 
 se strinjam z javno objavo rezultatov pod pogojem, da bo to storjeno po etičnih 
načelih (neprepoznavnost sodelujočih), 
 sem seznanjen(a), da se zaradi morebitnih kršenj etičnih pravil lahko pritožim pri 
odgovornem nosilcu raziskovalne naloge. 
 
Kraj in datum: __________________       Podpis: ________________________ 
 
Kraj in datum: Ljubljana, 20. 07. 2018        Podpis vodje raziskave: ____________ 
 
